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My Phone Tour is a touristic app that uses the Smartphone as a personal guide to visit a new city. In the app there are 
routes, each one has different points of interest that represents the most important places in the city. In order to know 
the history of these points of interest, we have searched deeper information than simple dates and names, easy found 
just surfing the net. In spite of that, our content has curiosities and anecdotes with the main objective of offering 
interesting, funny and relevant information to the tourist. Furthermore, the tour will include a selection of bars and 
restaurant recommended due to their product, quality and reasonable Price. In summary the main propose of the app is 
to provide all the information to the tourist in order to visit a new city, learning about its history and trying the typical 
gastronomy in the best restaurants. We want My Phone Tour to be a useful tool for the tourist and synonym of honesty 
Turismo, App, Pamplona, Cultura y Gastronomía
